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kerja Nyata ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh 
dari kesempurnaan,karena keterbatasan kemampuan dan kekurangan yang ada 
pada penyusun. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, 
penyusun  mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya laporan ini. 
 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam  
penyusunan laporan ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat 
penyusun harapkan guna perbaikan dikemudian hari serta penulis berharap 
dengan telah terlaksananya program KKN UAD di dusun Gedali dapat 
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memberikan manfaat baik untuk warga dusun Gedali maupun bagi mahasiswa 
KKN. 
Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. 
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